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Пневматические системы широко используются во многих технических 
устройствах и аппаратах: в паровоздушных молотах и воздушных 
выключателях высокого напряжения, системы надува и кондиционирования в 
авиационной и ракетно – космической технике. Пневматические приводы 
получили широкое применение при автоматизации производственных 
процессов в аэрокосмической и автомобильной промышленности, в общем 
машиностроении и станкостроении, в транспортном и полиграфическом 
машиностроении, в литейном и кузнечном производстве, работающих в 
агрессивных средах, в условиях пожаро - и взрывоопасности, радиации, а также 
при значительной вибрации и высоких температурах, в нефтяной, газовой, 
химической промышленности, в горном деле, в строительстве, в медицинских 
приборах (для искусственного дыхания, кровообращения, инъекций и т.д.) 
Область и масштабы применения пневматического привода обусловлены 
его достоинствами и недостатками, вытекающими из особенностей свойств 
воздуха 
Таким образом, пневмоустройства следует применять в тех случаях, когда 
требуется обеспечить высокие скорости движения рабочего органа при 
относительно небольших рабочих усилиях.  
В настоящее время намечается следующая тенденция в применении 
приводов и автоматизированных систем управления в машиностроении: в 
качестве силовых систем применяют гидравлические, или пневматические, а 
для целей управления все чаще используют пневмосистемы, если их 
быстродействие удовлетворяет поставленным требованиям. В противном 
случае применяют электрические системы. 
Во время выполнения лабораторной работы студенты решают практические 
задачи, связанные с управлением пневмоцилиндров одностороннего и 
двустороннего действия с помощью 3/2 и 5/2 пневмораспределителей для 








(ЭПР).  При  нажатии  кнопки  с  фиксатором  шток  пневмоцилиндра  выдвигается.  Втягивание  штока 
происходит при отжатии кнопки. 
Задание  Собрать  на  стенде‐тренажёре  пневматическую  часть 
электропневматического  привода  и  проверить  её  работоспособность  без 
задействования электрических цепей. 
  Выполнить программирование  контроллера. 
  Собрать  электрическую  часть  привода  и  проверить  работоспособность  без 
подачи сжатого воздуха. 








































ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 
для ПЛК «ОВЕН»  
ВХОДЫ ВЫХОДЫ 
%IX0.0.0 %QX1.0 







































Задание  Собрать  на  стенде‐тренажёре  пневматическую  часть 
электропневматического  привода  и  проверить  её  работоспособность  без 
задействования электрических цепей. 
  Выполнить программирование  контроллера. 
  Собрать  электрическую  часть  привода  и  проверить  работоспособность  без 
подачи сжатого воздуха. 
  Подключить  сжатый  воздух,  загрузить  программу  в  ПЛК  и  изучить  работу 











ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 




Кнопка Пуск / Стоп (с фиксацией) 
 








































Пневмоцилиндр  ПЦ  двустороннего  действия  управляется  моностабильным  5/2  распределителем. 
При  нажатии  кнопки  Пуск  /  Стоп  с  фиксатором  начинается  циклическая  работа,  заключающаяся  в 
полном выдвижении штока и возврате его в исходное состояние. Работа прекращается при отжатии 
кнопки. 
Задание  Собрать  на  стенде‐тренажёре  пневматическую  часть 
электропневматического  привода  и  проверить  её  работоспособность  без 
задействования электрических цепей. 
  Выполнить программирование  контроллера. 
  Собрать  электрическую  часть  привода  и  проверить  работоспособность  без 
подачи сжатого воздуха. 
  Подключить  сжатый  воздух,  загрузить  программу  в  ПЛК  и  изучить  работу 










ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 
для ПЛК «ОВЕН»  
ВХОДЫ ВЫХОДЫ 
%IX0.0.0 %QX1.0 
Кнопка Пуск / Стоп (с фиксацией) Катушка ЭПР  
  
%IX0.0.1 %QX2.0 
Датчик 1  
  
%IX0.0.2 %QX3.0 












для ПЛК «Овен» 
 
Комментарий:  В  вычислительной  цепочке  1  условие  срабатывания  ‐  замкнутый  контакт  путевого 
выключателя выдвижения штока. Функция самоподхвата. 
В  вычислительной  цепочке  2  размыкание  самоподхвата  по  достижении  путевого  выключателя 








Пневмоцилиндр  двустороннего  действия  управляется  моностабильным  5/2  распределителем. 
Привод  оснащён  двумя  кнопками  без  фиксации.  При  однократном  нажатии  кнопки  «Пуск» 
начинается  циклическая  работа,  заключающаяся  в  полном  выдвижении  штока  и  возврате  его  в 
исходное  состояние.  При  однократном  нажатии  кнопки  «Стоп»  система  возвращается  в  исходное 
состояние, а её работа прекращается. 
Задание  Разработать  пневматическую  и  электрическую  принципиальные  схемы 
электропневматического привода 












ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 













































Пневмоцилиндр  двустороннего  действия  управляется  моностабильным  5/2  распределителем. 
Работа  осуществляется  в  двух  режимах:  непрерывного  цикла  (многократное,  циклическое 
выдвижение  и  втягивание  штока)  и  единичного  цикла  (однократное  выдвижение  и  втягивание 
штока).  Переключение  режима  работы  системы  производится  при  нажатии  кнопки  "Режим"  с 
фиксатором и возможно только в том случае, если система деактивирована. Нажатие кнопки "Пуск" 
приводит  к  активации  выбранного  режима работы.  Кнопка  "Стоп"  деактивирует  систему,  при  этом 
шток втягивается. 
Задание  Разработать  пневматическую  и  электрическую  принципиальные  схемы 
электропневматического привода 












ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 




Кнопка "Режим" (с фиксацией) 
 





























для ПЛК «Овен» 
 
